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lstraZivanje je provedeno na uzorku 171 maloljetnog potinitelja kaznenih djela s elementima nasilja (razbojniStva,
ubojstva, te3ke tjelesne ozljede, nasilnitka pona3anja, utestvovanja u tutnjavi, silovanja), kojima je u
Sestogoditnjem razdoblju (1991.-1995. god.) Op(inski sud u Zagrebu ili Zupanijski sud u Zagrebu izrekao neku
kaznenu sankciju ili je kazneni postupak prema njima obustavljen zbog primjene natela svrsishodnosti. Metodom
diskriminativne analize istra2ivane su razlike u prisutnosti ite2ini razlititih modaliteta izvrlenja kaznenih djela
s elementima nasilja izmedu dviju skupina ispitanika formiranih po kriteriju postojania odnosno nepostojanja
agresivnosti kao obilje2ja osobnosti maloljetnih potinitelja.
Dobiveni rezultati pokazuju da u promatranim obilje2jima modaliteta izvrtenja kaznenih djela s elementima
nasilja postoje statisti(ki zna(ajne razlike izmedu maloljetnih potinitelja kojima je verificirana agresivnost kao
obilje2je osobnosti i onih koji nemaju to obilje2je. Temeljem dobivenih rezultata gotovo sigurno mozemo
zakljutiti da je mogute izdvojiti agresivnost kao obiljeZje osobnosti koje je prediktor za izvrSenje te2ih i opasnijih
modaliteta kaznenih djela, dok se neagresivni maloljetniciteS(e pojavljuju kao potinitelji manje opasnih oblika
izvrtenja kaznenih djela, te su njihova djela nerijetko slutajni ispadi u ponaianju. lstra2ivanja u kojima se
proutavaju osobna obiljeZja u smislu diferencijacije potinitelja, mogu poslu2iti kao dobar putokaz u predvidanju
ponaianja, odabiru adekvatnog tretmana, te pridonijeti korisnim spoznajama pri kreiranju mjera prevencije.
Kljutne rijeGi: maloljetni potinitelji, kaznena djela s elementima nasilja, agresivnost, modaliteti izvr5enja kaznenih djela
Uvodna razmatranja
edu mnogobrojnim definicijama nasil-
nitkoga kriminaliteta i nasilniCkog pona5a-
nja kao oblika kaZnjivog ponaSanja treba izdvo-
jiti kao najpotpunije one koje isti(u sljede(e ka-
rakteristike takvog ponaSanja. Pojam obuhva(a
fizitku agresivnost prema odredenoj osobi, tj.
primjenu fizitke sile prema fizitkom integritetu
drugoga, napad koji stvara tjelesnu ozljedu ili
ugro2ava 2ivot ili tijelo, teZa zlostavljanja fizi(ke
prirode. Nasilje moze biti i psihitka prinuda, te2e
psi h i(ko ma ltretira nje, izaziva nje trajn ijeg, jateg
osje(aja osobne nesigurnosti, uznemirenosti.
Bati( (1979) istite kako ono moze biti i nasilje
prema stvarima izvedeno tako da te postupke
pojedinac osjeca osobno kao prinudu, kao zlo.
Nasilje u pravilu obuhva(a vi5e postupaka, vi$e
djelatnosti, a mo2e se sastojati i samo u jednom
tinu. Brutalnost i okrutnost nisu nuZno sastavni
dio nasilja, kao Jto nasilje ne mora obavezno
obuhvatiti i tjelesno ozljedivanje. Nasilje je testo
i nasilje prema stvarima, agresija na njihovu
fizitku supstancu, kao vandalizam, uniStavanje
radi uni5tavanja, kao nasilje iz bijesa i Zelje za
nasiljem. Proutavanjem literature moZe se uotiti
da se u svim pojmovnim odredenjima barata sa
dva termina: agresija i nasilje. lako u svakodnev-
nom govoru ne postoji stroga razlika izmedu tih
pojmova, za kriminologe je ona vrlo bitna (Ge-
rarrd, Gregoire, prema Cajner, 1995). Usporedu-ju(i i objaSnjavaju(i agresivnost i nasilje (Buy-
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tendijk, Holfnagels i VanBengen, 1972, prema
Cajner, 1995) tvrde da je bolje govoriti o agresiv-
nom nego li o nasilni(kom kriminalitetu jer je
agresivnost potencijalna snaga ponaSanja, a na-
silje samo oblik ponaSanja. Naime, istitu da iako
su nasilje i agresija dva povezana pojma, oni se
uvijek ne pokrivaju potpuno. Merle iVitu (1982,
prema Cajner, 1995) valjano i sasvim argumen-
tirano naglaSavaju da se agresivnost ne ukljuCuje
automatski u red zabranjenih pona5anja, sve dok
se ona ne pretvori u agresiju, a to znati prijelaz
od potencijala na njegovo oZivotvorenje. Drugim
rijetima, kada agresivnost preraste u agresiju
dolazi se do onog Sto prepoznajemo kao nasilje.
Pojam kriminalnog nasilja ili nasilnitkih delikata
nije formalno zakonski termin, ve( kriminolo3ki,
zna(i znanstveni. Skupina ka2njivih, odnosno
op(enitije antisocijalnih pona5anja nasilnitke pri-
rode imaju mnogobrojne pojavne oblike, rczno-
liku fenomenologiju. Kazneni zakoni u pravilu,
ne sadr2e razvrstavanje kaznenih djela po krite-
riju primjene sile, ve( se koriStenje sile pojavljuje
kao obilje2je radnje izvrSenja raznih skupina
kaznenih djela, npr. kod kaznenih djela protiv
Zivota i tijela, protiv spolne slobode i spolnog
(udoreda, protiv imovine, protiv op(e sigurnosti
ljudi i imovine isigurnosti prometa, protiv javnog
reda.
Medutim, unatot toga, sva nasilni(ka pona-
5anja, otito, imaju jedinstveno, op(e obiljeZje,
koje ih medusobno povezuje: u svim nasilniCkim
pona5anjima posljedica je oSte(enje Zrtve kojoj se
primjenom sile nanosi fizitka i/ili psihidka bol,
manjeg ili ve(eg intenziteta. Dakle, u kaznenim
djelima kojima je imanentno nasilniCko ponaSa-
nje, nasilnitka suitina proizlazi iz konstrukcije
bi(a djela u kojoj sila ili ozbiljna prijetnja, vrije-
danje ili zlostavljanje ituca ili drsko i bezobzirno
ponaSanje tine bitno obiljezje tog kaznenoga
djela (Zaja, 1984), i upravo je to differentia speci-
fica nasilni(kih delikata.
Kaznenim djelima (ija radnja izvr5enja nosi
elemente nasilja poklanja se posebna pozornosti
u svim suvremenim druStvima, a poglavito kada
se populacija mlade2i pojavljuje kao njihovi po-
tinitelji. Takav odnos prema ovoj skupini kazne-
nih djela uvjetuje viSe tinitelja.
Njihova frekventnost nije toliko nagla5ena,
odnosno njihov udio u ukupnom kriminalu nije
dominantan, medutim, ipak zabrinjava Cinjenica
Sto je u svijetu, a naZalost i u nas zamije(en porast
prijavljenih maloljetnika, uz promjenu strukture
kriminaliteta, odnosno porast broja kaznenih
djela s elementima nasilja (Tracey i dr., 1985,
prema Cajner, 1995; Singer i Cajner, 1993; Cajner,
1995; Cvjetko, 1995; Cajner-Mraovi(, 1996b;
Kov(o, 1996).
Smatra se da utestalost i modaliteti izvrSenja
kaznenih djela s elementima nasilja znatno utje-
tu na osje(aj sigurnosti stanovniStva na nekom
podruCju, i op(enito izazivaiu ve(u pozornost
javnosti, koja burno reagira na takve delikte, a
potinitelji najteS(e doZivljavaju oStru osudu za
svoju brutalnost i postupke. Na medunarodnom
kolokviju o reformi maloljetnitkog zakonodav-
stva odr2anom 1995. godine u Greifswaldu u
Njema&oj na temu "Medunarodni komparativni
prikaz razvojnih pravaca i strategija reforme
maloljetnitkog kaznenog zakonodavstva" za-
mije(en je nagla3eni pritisak u nekim zapadno-
europskim zemljama da se zaoitri kaznena po-
litika prema maloljetnicima zbog pove(anja
maloljetni(ke delinkvencije, osobito ve(eg broja
delikta nasilja (Cvjetko, 1996). Momirovi( i drugi
(1974) takoder nagla5avaju da je socijalna sredina
vrlo osjetljiva na agresivne oblike pona5anja.
Zbog navedenog nesporno je da se na druitvo u
cjelini, vr5i ve(i pritisak da se takvi potinitelji
procesuiraju i sankcioniraju, te pokloni ve(a
pa2nja dru5tva u prevenciji i suzbijanju takvih
dru5tveno opasnih ponaSanja.
Nadalje, pove(ana pozornost za ta djela uvje-
tovana je Cinjenicom da kaznena djela s elemen-
tima nasilja objektivno nose ve(u dru5tvenu
opasnost. O tome govori njihova teZina, vaznost
za5ti(enog objekta (osobito djela protiv Zivota i
tijela), te njihova socijalna destrukcija. Njima se
naime, izravno atakira na Zivot tovjeka i njegov
tjelesni integritet, slobodu i prava, autonomiju
volje, slobodu odlutivanja u podru(ju spolnih
odnosa, dostojanstvo itd.
Poznavanje delinkventnog ponasanja mladih
svakome dru5tvu bitno je kako navodi Cajner-
Mraovi( (1996 b) i iz razloga sto se radi o seg-
mentu sta novn i5tva koj i (e preuzeti odgovornost
za budu(i razvitak dru5tvene zajednice, pa nije
svejedno kakva je njihova motivacija, sklonosti i
opredjeljenja.
Dru5tvena opasnost maloljetnitke delinkven-
cije izra2ena je i zbog Cinjenice provjerene
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brojnim kriminolo5kim istraZivanjima, a koja
pokazuje da je znatan udio punoljetnih kriminal-
nih povratni ka, pogotovo visestruki h kriminaln ih
povratnika idelinkvenataiz navike, koji tine
najopasniji i najtvrdokorniji dio kriminalne po-
pulacije, s delinkventnim pona5anjem zapo(eo
ve( prije osamnaeste godine Zivota. Stoga svaka
kriminalna politika usmjerena na suzbijanje
kriminalnog povrata nu2no svoju pozornost
usmjerava na kriminalitet djece i maloljetnika,
poglavito na kriminalni povrat ove dobne
skupine (Cajner-Mraovi(, 1996 a).
Danas se smatra utvrdenim da su izvori nasil-
nitkog ponaSanja mnogobrojni i multikauzalni, a
kao dominantni izdvajaju se oni koji proizlaze iz
osobnih obilje2ja po(initelja, dakle, prirode
tovjeka, te socijalnog okruZenja u kojem Zivi. U
objaSnjavanju agresivnog pona5anja, testo je
pojavljivanje pojma agresivnosti kao crte osob-
nosti. Razlog za to je u velikom broju suvremenih
istra2ivanja prikupljena impresivna koli(ina
podataka koji pokazuju da je agresivno pona-
Sanje izrazito stabilna osobina, koja se formira
dosta rano u tijeku Zivota. Objasniti te rezultate
je nemogu(e bez prihvatanja pretpostavke o
postojanju agresivnosti kao osobine (crte) osob-
nosti. U svakom slutaju, da bi se neka karak-
teristika smatrala osobinom osobnosti u psiholo-
gijskom smislu, ta karakteristika mora u odre-
denoj mjeri posjedovati i situacijsku i vremensku
konzistentnost (ZuZul, 1989). Nerijetko se moze
protitati da "nasilje rada nasilje", koja hipoteza
se najteS(e naziva i "hipoteza o intergenera-
cijskoj transmisiji nasilja". U objaSnjavanju
intergeneracijske transmisije nasilja, u literaturi
(Mejov3ek, 1996) prevladavaju dva pristupa: prvi,
prema kojem se agresivno pona5anje uti po
principu socijalnog u(enja (modeliranja) i drugi,
koji se temelji na frustracijskojteoriji agresivnosti,
prema kojoj frustracija dovodi do agresivnog
ponaSanja. Prema prvom pristupu roditelj kojise
agresivno ponaSa i na taj na(in rjeSava probleme
uzor je agresivnom ponaSanju djeteta, a prema
drugom, utestala izloZenost zlostavljanju i
deprivacijama izaziva srdzbu i agresivno pona-
Sanje. Takoder, ne bi trebalo zanemariti niti
utjecaj nasljednih faktora u prijenosu sklonosti
nasilnitkom pona5anju s jedne generacije na
drugu. Nadalje, agresivnost utvrdena u dje(joj
dobi pokazala se izvanrednim prediktorom
kriminaliteta u mladalaStvu i odrasloj dobi,
posebno nasilnitkoga kriminala. Utvrdeno je da
ie u(estalost poreme(aja u osobnosti i pona3anju
relativno visoko zastupljena u populaciji nasilnih
delinkvenata (Farrington, 1982; KljajiC i dr. 1986;
Singer, 1994; Mejov5ek, 1995 a; Mejov5ek, 1995 b;
MejovSek, 1996). Posebno je interesantan nalaz
Mejov5eka i dr. (1997) koji na temelju svog
istraZivanja zakljutuju da nasilni delinkventi po-
kazuju teZe oblike poreme(aja u ponaSanju u
odnosu na nenasilne, a najve(a diskriminativna
vrijednost veZe se upravo uz varijablu agre-
sivnost. Longitudinalno istraZivanje Farringtona i
Westa (1971) pokazalo je da djeca koja su
potinila delikt prije 15-te godine 2ivota bila su
te5(e agresivna nego Sto bi se to moglo otekivati
po zakonu slutaja. Takoder, agresivna djeca i
djeca koja su po(inila delikt imaju uCestalo sli(na
obiljeZja (poreme(aji u ponaSanju, neuspjeh u
Skoli, sniZena inteligencija, nebriga roditelja za
dijete). Djeca koja su ve( u osmoj godini pokazi-
vala izrazitu agresivnost imala su niz nepovoljnih
obiljezja: okrutno postupanje roditelja, nedovolj-
na briga za dijete, odvajanje od roditelja,
kriminalitet roditelja, nizak materijalni status
obitelji, pretjeranu odvaZnost i sniZenu inteli-
genciju. Postojanje agresivnog ponalanja, u
smislu obiljezja osobnosti i poreme(aja u pona-
Sanju maloljetnih po(initelja, negativna je okol-
nost i s obzirom na ranija saznanja o tome pro-
blemu koja govore da agresivnost ima najne-
gativniji utjecaj na spremnost na suradnju, te
iskazivanje nesebitnosti (Budanovac, 1993), te
slitno tome da povi5ena agresivnost, uz ostale
psihopatske poreme(aje, je osnovni atribut
negativne prognoze resocijalizacije (Mejov5ek,
1995 a). Morovi( (1992) navodi da uspjeSnim
priguSivanjem agresivnih pulzija razvijamo zdra-
vo samopotvrdivanje i stvaralatku realizaciju
svojih potencijala, $to skupina agresivnih potini-
telja o(ito rjede uspijeva. Takoder, Morovi( (1992)
nagla5ava da su ekstremni oblici agresivnosti
nesumnjivo patolo5ki dio osobnosti i ponaSanja.
Momirovi( i dr. (1988) utvrdili su da je bazitna ili
op(a agresivnost shva(ena kao dimenzija osob-
nosti, osnovni indikator agresivne modulacije
tonitkog uzbudenja odnosno funkcioniranja
sistema za regulaciju i kontrolu reakcija napada.
U istom smislu latentna agresivnost kao karak-
teristika osobnosti objaSnjava se pove(anom
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iritabilno5(u (2u2ul,'1986 a i b). Eysenck (1964,
prema Mejov5ek, 1989) smje3tava agresivnost u
prostor izmedu ekstraverzije i neuroticizma u
skladu s teorijom o kriminalnoj osobnosti koju
opisuje kao ekstravertiranu i nestabilnu osobu.
Mejov5ek (19S9) je u istraZivanju relacija kogni-
tivnih sposobnosti i agresivnosti utvrdio da je
kanoniCki faktor u prostoru agresivnosti bipola-
ran, na jednom je polu direktna fiziCka neelabo-
rirana agresivnost, a na drugom indirektna,
verbalna elaborirana agresivnost. Prva se mani-
festira u op(oj razdra2ljivosti, nemogu(nosti
kontrole pona5anja, impulzivnim reakcijama i
sklonosti fizitkom napadu. Druga se manifestira
u pravilu verbalno i upravljena je protiv pojedinca
i dru5tva. Dok se prvi tip agresivnog reagiranja
prvenstveno osniva na fiziolo5kim procesima koji
dovode do povi3ene razine uzbudenja, odnosno
iritabilnosti u smislu perzistentne razine takvog
uzbudenja (Eysenck i Eysenck, 1959, prema
Mejov5ek, 1989) i zatim agresivne modulacije tog
uzbudenja, drugi se tip agresivnog reagiranja
ve(im dijelom oslanja na nau(ene modele
reagiranja u toku procesa socijalizacije, a takoder
je i posljedica oteZanog usvajanja socijalnih normi
ponaSanja. Momirovi( i dr. (1988) utvrdili su vezu
izmedu poreme(aja u pona$anju i visokog
stupnja agresije, slabo kontrolirane zbog natpro-
sjeCne neurotiCnosti djeteta, te pretpostavljaju da
se radi o povratnoj sprezi izmedu poreme(aja
sistema za regulaciju konativnih funkcija i
poreme(aja u primarnoj sredini u kojoj malo-
ljetnik 2ivi, koji su takoder povezani s disre-
gulacijom konativnih funkcija.
ProuCavanjem strukture nasilniCkih delikata
uo(ava se najve(i udio razbojni5tava i razboi'
nitkih krada, a to kazneno djelo ujedno je i naj-
vi3e istraZivano medu ovom skupinom kaznenih
djela. Za populaciju pocinitelja delikata razboi-
ni5tva i/ili razbojnitke krade karakteristitna je
visoka stopa povratni5tva (Singrer, 1994) Sto upu-
(uje na zakljuCak o maloj u(inkovitostitretmana
kod ove populacije. Kao razlog navodi se niz
nepovoljnih psihosocijalnih obiljezja ovih osoba.
Rezultati istraZivanja pokazuju iznad prosjetnu
agresivnost, te uz to i iznad prosjetni udio agre-
sivnih potinitelja, tak73.4o/o ispitanika u ukup-
nom uzorku poCinitelja razbojni5tva je izrazito
(iznad prosjeCno) agresivno, a u subuzorku
psihopata iznad prosje(na agresivnost je jos
izra2enija (84.4o/o ispitanika), (MejovSek, 1995 a)'
Naravno po(initelji nasilnitkih delikata u pravilu
su optere(eni i nizom drugih poreme(aja osobno-
sti. Mejov5ek (1995 a) je utvrdio nezrelost osob-
nosti, ispod prosje(nu emocionalnu stabilnost,
poreme(aje crta osobnosti, ispod prosjecne radne
navike, samoozljedivanja, poku5aje samoubojsta-
va i seksualne poreme(aje.
Poznato je da postoje razliciti modaliteti rad-
nje izvrSenja pojedinih kaznenih djela, kao i razli'
ke medu potiniteljima tih djela. Mogu(i para-
metar s pomo(u kojeg bi se razlike mogle opisati
pretpostavljamo da je i agresivnost. Pretpostavka
od koje polazimo je da taj parametar moZe
posluZiti kao solidan temelj za uotavanje bitnih
razlika medu skupinama po(initelja kaznenih
djela s elementima nasilja, odnosno s obzirom na
ranije spoznaje o oblicima pona5anja agresivnih
maloljetnika upu(ivati na ve(u mogu(nost
slo2enijih i opasnijih modaliteta izvrSenja
kaznenih djela ove skupine potinitelja.
Dana5nje stanje, dinamika i struktura nasilnit-
kih delikta u najSirem smislu tini borbu protiv te
druStveno patolo3ke pojave sloZenom iteikom, a
vaznost istraZivanja nasilniCkih delikta vi5estruka
je. Zbog navedenih razloga, a to su osje(aj
sigurnosti stanovni5tva, Sto nikako nije zanema-
riva kategorija, specifitnost Zivotne dobi poti-
nitelja u kojoj se formiraju stavovi i izgraduje sus-
tav vrijednosti koji (e mladeZ motivirati i voditi
kroz 2ivot, te apstraktna teZina djela ovaj seg-
ment kriminal iteta zahtijeva mu ltidiscipl i narni
znanstveni tretman. Znanost treba istraZiti,
razviti kao teoriju, izloZiti i utinitijasnim i razum-
ljivim neposredne odnose izmedu kaznenih djela,
obiljezja pona3anja i osobnosti maloljetnih
potinitelja, te okoline koji postoje u vidu
odredenih zakonitosti. VaZnost njihovog upo-
znavanja neprocjenjiva je, ona je condicio sine
qua non kada se govori o prevenciji i sankcio-
niranju, jer upravo oni mogu biti pogodne totke
za genezu delinkventnog nasilnitkog pona5anja,
ili pak mogu biti upori5na toCka prevencije i
tretmana.
Problem
Nerijetko se pitamo moze li se pona5anje pred-
vidjeti na temelju poznavanja odredenih obiljezja
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pojedinca? U kontekstu toga BaSiC iZizak (1994)
postavljaju pitanje postoje li varijable koje
postiZu poZeljnu i potrebnu.razinu zna(ajnosti u
predikciji pona5anja? Danas je ve( notorno da su
za ponaSanje pojedinca zna(ajne odredene va-
rijable iz podrutja obiljezja osobnosti. Medutim,
nisu relevantne samo pojedine varijable nego su
od iznimne vaZnosti za pona5anje upravo inter-
akcije medu fenomenima koje te varijable opi-
suju, a upravo su te interakcije ono Sto pona5anje
tini tako sloZenim i teJko predvidivim.
Utjecaj agresivnosti kao obiljezja osobnosti na
socijalizaciju pojedinca, pa tako i na delinkventno
ponaSanje pokazao se relevantnim u mnogim ra-
nijim istra2ivanjima (Farrington, 1982; Momirovi(
i dr., 1988; Singer i Miksaj-Todorovi(, 1993; 5in-
ger, 1994; Farrington i West, 1971; Mejov5ek i
drugi'1997; Magnusson i dr., 1983; Roff i Wirt,
1984; MejovJek, 1989; MejovSek, 1995a; Mejov-
Sek, 1995b; Hamalanen i Pulkkinen, 1995; Mejov-
Sek 1996; Cajner-Mraovi(, lvanuiec, 1998 idrugi).
Potaknuti takvim spoznajama za problem ovog
istraZivanja postavljamo pitanje koliko je agresiv-
nost kao obiljezje osobnosti maloljetnih potini-
telja kaznenih djela s elementima nasilja poveza-
na s modalitetima izvrSenja predmetnih kaznenih
djela, tj. koliko postojanje odnosno nenazoCnosti
toga obiljeZja osobnosti moZe posluZiti kao
indikator specifiCnih (tezih ili laksih) modaliteta
izvr5enja kaznenih djela s elementima nasilja.
Metodoloike osnove rada
citj
Zna nstvena istra2iva nj a del i n kventnog pona$a nja
djece i maloljetnika u Republici Hrvatskojdala su
niz odgovora na pitanja vezana uz etiologiju ove
pojave. Rezultati tih istraZivanja sluZili su i slu2e
projektiranju kako globalne druStvene politike,
tako i posebnih struCnih, organizacijskih i meto-
dolo5kih rjeSenja u praksi razli(itih sluZbi i institu-
cija (Momirovi( idr., 1988).
Podaci kojima raspolaZu policija, drZavna
odvjetni5tva isudovi govore o kaznenim djelima
(delinkventnom ponaSanju u uZem smislu), a ona
su najteS(e tek zavrSni i najteZi oblici ve( ranije
manifestiranih poreme(aja u pona5anju. Doka-
zano je da je delinkventno pona5anje kao jedan
od oblika neprihvatljivog ponaSanja, koje karak-
terizira vr5enje kaznenih djela, najCe3(e pra(eno
ostalim oblicima dru5tveno neprihvatljivog po-
naSanja kao npr. agresivnost, skitnja, alkoholizam
i dr., pa su po mi5ljenju Westa (1963) upravo ta
pona5anja testo valjan indikator kasnijeg delin-
kventnog pona5anja. To saznanje potaknuo nas
je da u pristupu ovom istra2ivanju kao zavisnu
varijablu odaberemo upravo agresivnost kao
jedno od obiljezja osobnosti, odnosno jedan od
poremeCaja u pona5anju, a sama delinkventna
ponaianja, dakle, modalitete kaznenih djela s
elementima nasilja tretiramo kao nezavisnu
skupinu varijabli.
Psiholozi i kriminolozi utvrdilisu da su osobine
osobnosti kao konzistentne karakteristike poje-
dinca relevantne za Siroki raspon razlititih pona-
3anja, ukljutuju(i i kriminalitet (Eysenck, 1991).
Utvrdivanje odnosa izmedu trajnih karakteristika
kao Sto su dimenzije osobnosti i pojedinih mo-
daliteta kaznenih djela (kriminaliteta) pruza
informaciju o tome moZe li se predikcija vr5iti na
osnovi poznavanja poloZaja pojedinca u nekom
konkretnom sustavu osobnosti. Tako zakljuCuje
Heaven (1996), koji vidi smisao istraZivanja ovih
odnosa prije svega u utvrdivanju prediktivne
sposobnosti faktora osobnosti koji su povezani s
delinkvencijom, te Bujanovi(-Pastuovi( (1 988)
koja govori o mogu(em postojanju odredenih
tipova osobnosti kojima odgovaraju odredeni
tipovi neprihvatljivog ponaSanja. Slitno tome,
Kljai( i dr. (1986) u svom istraZivanju postavljaju
pitanje koliko su karakteristike djece u ranijem
razdoblju povezane s kasnijim delinkventnim
pona5anjem, tj. koliko te karakteristike djeteta
mogu poslu2iti kao indikatori kasnijeg delinkven-
tnog ponaSanja.
Zna(i, zanima nas koji modaliteti izvr5enja
kaznenih djela s elementima nasilja karakterizi-
raju agresivne ispitanike, a koji grupu neagre-
sivnih.
Teorije osobnosti, poglavito Eysenckova teo-
rija osobnosti govore o povezanosti antisocijal-
nog i asocijalnog pona5anja, odnosno eksternali-
ziranih i internaliziranih poreme(aja u pona5anju
s dimenzijama osobnosti. Ukoliko je mogu(e
razlikovati modalitete izvr5enja djela prema ti-
njenici postojanja agresivnosti maloljetnih po-
Cinitelja to znaCi da odredene modalitete izvrie-
nja manifestiraju te5(e adolescenti koji imaju
odredene predispozicije osobnosti. Budanovac
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(1996) smatra ukoliko se utvrde statisti(ki zna-
tajne relacije izmedu ispitivanih podrutja, iztoga,
naravno proizlazi da predikacija vrijedi ne samo
za adolescentno razdoblje, ve( i za kasniji Zivot,
jer osobine osobnostisu trajne predispozicije koje
se malo mijenjaju tijekom vremena.
Podatci dobiveni ovakvom analizom mogli bi
se koristiti za utvrdivanje jednog od takozvanih
rizi(nih tinitelja za teZe i opasnije modalitete
izvrSenja kaznenih djela s elementima nasilja,
koja su kako znamo najte2a i najopasnija skupina
kaznenih djela, poglavito kada se kao njihovi
po(initelji javljaju maloljetnici, ali i prilikom
odabira adekvatne sankcije maloljetniku i
njegovog tretmana, te kao indikator za poduzi-
manje preventivnih mjera.
Hipoteza
Na temelju proutenih rezultata ranijih doma(ih
istraZivanja (Bati(, 1979; Budanovac, 1993;
Budanovac, 1996; Cajner i Kov(o, 1992; Cajner,
1995; Cajner-Mraovi(, 1996 a; Cajner-Mraovi(,
1996 b; Cajner-Mraovi(, 1996 c; Cajner-Mraovi(,
lvanu5ec, '1998; Mejoviek, 1989; MejovSek, 1995
a; Mejov5ek, 1995 b; Mejov3ek, 1997; Mik5aj-
Todorovi(, 1993; 2u2ul, 1 989) i stra n i h istraZiva nja
(Eysenck, 1991; Farrington, 1982; Hamalanen i
Pulkkinen, 1995; Magnusson i drugi, 1983; Roff i
Wirt, 1984), a u skladu s ciljevima ovog istraZi-
vanja, postavljena je slijede(a hipoteza.
HI
Izmedu agresivnih i neagresivnih maloljetnih
poiinitelja kaznenih diela s elementima nasilia
postoje statistitki znataine razlike u obiljeiiima
modaliteta izvrienja laaenih djela s elementimn
nasilja.
Postojanje razlike izmedu skupine agresivnih i
skupine neagresivnih maloljetnih delinkvenata
oCekuje se u tome Sto Ce se teZi modaliteti izvr5e-
nja kaznenih djela s elementima nasilja, dakle,
oni koji nose tzv. kvalifikatorne karakteristike
te3(e pojavljivati, odnosno njihov udio bit (e ve(i
kod agresivnih maloljetnih potinitelja, nego kod
neagresivnih. Znati, pretpostavlja se da su agre-
sivni delinkventi teS(e po(initeljitezih i opasnijih
modaliteta izvr$enja kaznenih djela s elementima
nasilja u usporedbi s neagresivnim delinkventima.
Metode rada
Uzorak ispitanika
lstraZivanje je provedeno na prigodnom uzorku
171 malodobnog potinitelja kaznenih djela s
obiljezjima nasilja (razbojniStva, ubojstva, te5ke
tjelesne ozljede, nasilnitka pona5anja, utestvo-
vanja u tutnjavi, silovanja) a kojima je u razdoblju
izmedu 1.1.1991. do 31.12.1995. Zupanijskisud u
Zagrebu ili Opcinskisud u Zagrebu izrekao neku
kaznenu sankciju, ili je kazneni postupak obus-
tavljen, a I i samo iz r azloga svrsishodnosti.
Nisu uSli u uzorak oni maloljetni potinitelji
kaznenih djela s elementima nasilja za koje se
nije moglo pribaviti sve podatke o varijablama
koje su istraZivane. Razlog tome je insuficijen-
tnost podataka u sudskom spisu ili nedostupnost
sudskog spisa. Npr. nije bio mogu(e do(i do
sudskoga spisa iz razloga Sto je spojen s nekim
drugim postupkom kojije joS u tijeku, najte$Ce
postupkom za naknadu Stete, ili se spis zbog
izjavljenog pravnog lijeka nalazi na visem sudu.
Udio takvih predmeta je manji od 10%.
Uzorak varijabli
U svrhu istraZivanja prikupljeni su relevantni po-
daci o 13 varijabli koje s obzirom na svoj sadrZaj
opisuju modalitete izvrSenja kaznenih djela s
elementima nasilja. Podatak o obliku izvr5enja
kaznenoga djela (OBLIK) pokazuje je li djelo do-
vrSeno ilije ostalo u poku5aju. Postojanje stjecaja
kaznenih djela, odnosno intenzitet kriminalne
aktivnosti izra2en brojem kaznenih djela u stje-
caju opisuje se varijablom (STJECA). Oblik sudje-
lovanja u kaznenom djelu, Sto predstavlja odgo-
vor na pitanje je li maloljetnik djelo potinio sam
ili u suutesni5tvu (OBLSUD). Odgovor na pitanje
koliko je suutesnika imao definirano je varijab-
lom (SUUCES). Starosna dob suuCesnika opisana
je trima varijablama: suuCesnik dijete (DISUUC),
maloljetnik suutesnik (MASUUC), punoljetna
osoba suutesnik (PUSUUC). Obradene su varijable
koje opisuju mjesto izvr3enja djela (LOKACI) i
odnos mjesta boravi5ta i mjesta izvr5enja djela
(OMBlMl). Sredstvo izvrienja djela opisuje varija-
bla s akronimom (SREDSTVA). Prikupljeni su i
podaci o osnovnom motivu kojije potaknuo poti-
nitelja na izvrSenje kaznenog djela (MOTIV), te
trenutku kada je stvorena namjera za izvr5enje
djela (NAMJER). Podatak o postojanju alkoholi-
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ziranosti tempore criminis opisuje varijabla
(ALUVRI). Varijable su ordinalnog tipa, a katego-
rije unutar varijabli poredane su uvijek tako da je
prva kategorija najpovoljnija, a posljednja
najnepovoljnija (npr. broj kaznenih djela izvr5e-
nih u stjecaju: '1. nema 2. jedno djelo 3. dva djela
4. tri djela 5. vi5e od tri djela). Neke varijable
imaju samo dvije kategorije (npr. punoljetna
osoba suuCesnik). U tom slutaju kao i ranije,
kategorija jedan oznaCava ono Sto je povoljnije,
tj. da konkretna pojava nije prisutna, a kategorija
dva da ona postoji. U tablici br. 2 navedeni su
akronimi istraZivanih varijabli.
U diskriminativnoj analizi zavisna varijabla je
ag resivnost ma loljetnog po(i n itelja. Ova varijabla
poslu2ila je za podjelu svih maloljetnih potinitelja
kaznenih djela s elementima nasilja u dvije sku-
pine: skupinu onih kojima je verificirana agre-
sivnost kao obilje2je osobnosti, odnosno pore-
me(aj u pona5anju i onih koji nemaju to obiljeZje,
dakle, nisu agresivni. Agresivnost odnosno njezi-
na nenazo(nost kod ispitanika verificirana je,
odnosno utvrdena od sudskog vje5taka psihijatra
i/ili psihologa i/ili defektologa. Naime, ispitanici
su razvrstani u te dvije skupine na temelju otito-
vanja (nalaza i mi5ljenja) najmanje jednog ili vise
nabrojenih strutnih osoba, a koji je postojao u
spisu kaznenog predmeta. ZnaCi, na svakom
ispitaniku provedena je ekspertiza struCnog sura-
dnika suda (defektologa) i/ilitimska ili stacionar-
na obrada i/ili psihijatrijsko vjeSta(enje, a podatak
o agresivnosti za svakog ispitanika dobiven je iz
nalaza i mi5ljenja navedenih strutnjaka.
Naein prikupljanja podataka
Procjena rezultata ispitanika na zadanim varijab-
lama utinjena je pomo(u u tu svrhu posebno
konstruiranog upitnika. Podaci su eruirani iz spisa
kaznenih predmeta Op(inskog suda u Zagrebu i
Zupanijskog suda u Zagrebu za maloljetnike
kojima je u razdoblju od 1.1.1991. do 31.12.1996.
godine za kaznena djela s obiljeZjima nasilja
izre(ena neka sankcija ili je po vije(u za malo-
ljetnike postupak obustavljen primjenom natela
oportuniteta.
Kazneni se predmet mo2e definirati kao skup
podataka utvrdenih u dokaznom postupku, a koji
sadrZe informacije o kaznenome djelu, obiljeZji-
ma osobnosti i ponaSanja potinitelja, kaznenoj
odgovornosti potinitelja, provedenim procesnim
radnjama io kaznenojsankciji. Potrebni podaci u
sudskom postupku utvrduju se neposrednim opa-
2anjem suda, ili opa2anjem vje3taka, struCnih su-
radnika suda i drugih strutnih osoba na temelju
njihovog osobnog kontakta s maloljetnikom. Na
taj natin prikupljeni podaci tine spis kaznenog
predmeta pogodnim temeljom za istra2ivatki rad.
Metode obrade podataka
U obradi podataka primijenjena je diskriminativ-
na analiza, kao multivarijatna metoda obrade
podataka za utvrdivanje razlika izmedu krite-
rijskom varijablom zadanih skupova ispitanika.
Diskriminativnom analizom utvrduju se, dakle,
razlike izmedu skupova entiteta (ispitanika) u
nekom skupu manifestnih ili latentnih varijabli
(obiljezja).
Na temelj u d iskriminativne varija nce utvrduj u
se diskriminativne funkcije koje sadrZe bit razlika
medu skupinama ispitanika u analiziranom
prostoru varijabli. Broj diskriminativnih funkcija
definiran je brojem skupina ili varijabli. Kako je u
pravilu, broj skupina manji od broja varijabli, broj
diskriminativnih funkcija iznosi broj skupina
manje jedan.
Od toga teorijskog broja diskriminativnih
funkcija treba utvrditi koje su statistitki znaCajne.
U tu svrhu znatajnost diskriminativnih funkcija
testira se pomo(u kanonitkih korelacija izmedu
originalnih varijabli i artificijelnih varijabli koje
maksimalno separiraju skupine.
Diskriminativne funkcije poredane su po zna-
tenju i medusobno su ortogonalne. Svaka skupi-
na ispitanika predstavljena je u diskriminativnom
prostoru pomo(u centroida (predstavnika skupi-
ne). Diskriminativna analiza nastoji maksimalno
separirati centroide skupina u diskriminativnom
prostoru. U ovisnosti o broju statistitki znatajnih
diskriminativnih funkcija centroidi skupina se
mogu nalaziti u jedno ili vise dimenzionalnom
diskri m i nativnom prostoru.
Rezultati rada i rasprava o
rezultatima rada
Diskriminativnom analizom agresivnih i neagre-
sivnih maloljetnih po(initelja kaznenih djela s
elementima nasilja izoliran je jedan statisti(ki
zna(ajan diskriminativni faktor (tablica i). To
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znaci da je prva iteorijskijedina mogu(a diskrimi- nasilnitkih delikata maloljetnika odnose na neka
nativna iunkcija statistitki znatajna. Time je po- druga obiljezja ispitanika. lstraZivanjem ovoga
tvrdena hipoteza, odnosno mozimo re(i da po- problema pokazalo se da glede promatranih
stoje razlike u modalitetima izvrSenja kaznenih obiljezja veza odnosno razlikovanje, nije tako
djeia s elementima nasilja izmedu agresivnih i izravno kao Sto se pretpostavljalo. objasnjenje za
nlagresivnih maloljetnih pocinitelja ove skupine takav nalaz mo2emo prona(i u poznatoj tinjenici
kazienih djela. Daile, provedenom diskrimina- da je odredeni oblik ponasanja u nasem slutaju
tivnom analizom utvrdeno je da varijabla agre- razliCiti modaliteti izvr5enja kaznenih djela s
sivnost, diferencira poCinitelje na dvije skupine elementima nasilja rezultat razli(itih timbenika,
onestezim iones lakSim modalitetima izvr5enja od kojih je agresivnost jedan ito pokazalo se
kaznenih djela. znatajan, ali nikako ne jedini ijoS manje onaj koji
U tablici 1 nalaze se i podaci o Hi-kvadrat egzistira samostalno bez interakcije s drugim
testu, te o kanonitkim korelacijama. Vrijednost tiniteljima. Stoga nas ispoznaja ovog istrazivanja
Hi-kvadrat testa na izoliranom diskriminativnom upu(uje na to da je i dalje u istrazivanjima etio-
faktoru zadovoljavaju(a je (statistitki zna(ajna, logije kriminalnog ponasanja maloljetnika po-
ali ne ivisoko izrazena),Sio upu(uje na zaklju(ak trebno propitivati stvaran utjecaj razlicitih cini-
o povezanosti izmedu kriterijske varijable kojom telja.
je definirano postojanje odnosno nepostojanje Podaci o diskriminativnim koeficijentima va-
agresivnosti kao obiljezja osobnosti i varijabli rijabli s diskriminativnim faktorom, prikazani u
t6lima se opisuju razlititi modaliteti izvrsenja tablici 2 pokazuju da najve(u diskriminativnu
kaznenih dlela i elementima nasilja. Nadalje, vrijednost na izoliranom diskriminativnom
uoCava se da je kanonitka korelacija izoliranog faktoru posti2u varijable kojima se opisuju: oblik
diskriminativnog faktora dobro, aii ne i visoko sudjelovanja u kaznenome djelu koja varijabla
izra1ena, Jto nam govori da prediktore razlicitih predstavlja odgovor na pitanje da lije maloljetnik
modaliteta izvrsenjl kaznenih djela selementima djelo potinio sam ili u suutesni$tvu, broj suu(e-
nasilja treba traZiti ne samo u okvirima obiljezja snika i njihova starosna dob u smislu suu(esnik
agresivnost ili neagresivnost, nego i medu drugim dijete, maloljetnik, punoljetna osoba, lokacija
ci-mbenicima, kakoto proizlazi i iz rezultata srod- izvrSenja kaznenoga djela i alkoholiziranost
nih istrazivanja. Kvadriramo li kanonitku kore- potinitelja u vrijeme izvrSenja kaznenoga djela'
laciju diskriminativne funkcije za koju smo utvr- To znati da se ovdje promatrane skupine malo-
dili da je znatajna u diskriminaciji promatranih ljetnih po(initelja kaznenih djela s elementima
dviju skupina ispitanika, dolazimo do spoznaje da nasilja najizrazitije razlikuju s obzirom na ta
promatrane uaiilable, dakle, obiljezja modaliteta obiljezja izvrlenja kaznenoga djela.
izvrsenja kaznenih djela s elementima nasilja iz Takoder, uvidom u tablicu 2 moZemo raza-
naseg Lzorka mogu tek s pribliZno 21o/o sigur- brati da gotovo iste varijable najbolje koreliraju
nostiklasif icirati ispitanike u dvije kategorije s diskriminativnim faktorom (sa izuzetkom suu(e-
kriterijskevarijable, odnosno prema tinjenici pos- sni5tva, koja varijabla ima visok koeficijent a
tojanja / nepostojanja agresivnosti kao obiljezja ne5to nizu korelaciju, dok varijabla alkoholizira-
osobnosti. To znati da izmedu zavisne i nezavis- nost u vrijeme izvr5enja kaznenoga djela ima
nih varijabli postoji 21% prekrivanja. lz toga izvo- visoku korelaciju, a ne5to nizi koeficijent). MoZe-
dlmo zikljucak da se preostalih cak vise od tri mo dakle, utvrditi da strukturu diskriminativnog
tetvrtine timbenika koji utjetu na vjerojatnost faktora tine varijable kojima se definira: oblik
pojave odredenog modaliteta radnje izvrsenja sudjelovanja u kaznenom djelu koja varijabla
Tablica 1. Izolirani diskriminativni faktor
faktor karakteristitnikorijen
kanonitka
korelacija wilks lambda hi kvadrat
p
1 .2708 .4616 .786888 38.946 .0002
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Tablira 2. Koeficijenti (C) i Korelacije (F) varijabli s
di s kriminativ nim fakt o rom
predstavlja odgovor na pitanje da lije maloljetnik
djelo potinio sam ili u suutesnistvu, starosna dob
suutesnika u smislu (suutesnik dijete, maloljetnik,
punoljetna osoba), lokacija izvrSenja kaznenoga
djela i alkoholiziranost po(initelja u vrijeme
izvrlenja kaznenoga djela.
Agresivne maloljetne potinitelje kaznenih
djela s elementima karakterizira alkoholiziranost
u vrijeme izvrSenja kaznenoga djela, izvrSenje
kaznenoga djela u svojstvu izvr5itelja, izvrSenje
kaznenoga djela na mjestima na kojima se oku-
plja ve(i broj ljudi, dakle, najte5(e lokacije izvrJe-
nja djela su ugostiteljski i zabavni objekt, prije-
vozno sredstvo, stanica ili kolodvor, Skola ili dru-
ga odgojna ustanova.
5uprotno tome neagresivni potinitelji najteSde
nisu alkoholizirani u vrijeme izvrienja djela, u
pravilu djela izvrSavaju u suutesniStvu (najCe5(e s
vi5e suu(esnika) i to s punoljetnim osobama i
djecom, izvrSavaju djelo u stanu i ulici dakle, u
mjestima gdje se ne okuplja ve(i broj ljudi.
Alkoholiziranost u vrijeme izvr5enja djela
razlitito se tretira, ovisno o vrsti kaznenoga djela,
pa moze biti, olakotna okolnost (kod krvnih
delikata), ili kvalifikatorna, oteZavaju(a, najCeS(e
kod primjene instituta actiones libere in causa u
prometnih delikata. Medutim, obzirom na spe-
cifiCni pravni poloZaj maloljetnika zbog njihove
Zivotne dobi tu varijablu moZemo ocijeniti kao
nepovoljnu. Mladi koji prekomjerno piju, ili su
alkoholitari, (esto imaju probleme u razvoju
integrirane slike o samome sebi, u utenju socijal-
no prihvatljivih uloga i u ostvarivanju medusob-
nih odnosa s ostalim ljudima. Budu(ida primarni
zadatak kaznenog postupka nije utvrdivanje
stupnja kaznene odgovornosti maloljetnika, ve(
upoznavanje obilje2ja njegove osobnosti i pona-
5anja, alkoholiziranost nikako nije obiljezje koje
(e se tretirati kao pozitivno. Evans (1980, prema
Kozari(-Kovati(,'1996) navodi alkoholiziranost
tempore criminis kao negativno obiljeZje mo-
daliteta izvr3enja kaznenoga djela, jer upravo
ona pridonosi izvr5enju nasilnitkih djela na broj-
ne na(ine. lsti autor obja5njava kako je upravo
jedan od naCina indukcije agresije bioloikim me-
hanizmima; npr. stanja koja dovode do sniZenja
kortikalne aktivnosti, kao Sto je alkoholna intok-
sikacija, inhibiraju ego funkcije, te na povrSinu
izbijaju nagoni. Drugi mogu(i natin je psiholoS-
kim mehanizmima, kao 3to je pojatana Zelja za
rizikom i osje(ajem dominacije. Kovdo (1996)
napominje da se uloga alkohola narotito raz-
matra u proutavanju nasilnitkih delikata, pa ga
nekiautoritak podi2u na etiolo3ku razinu. Uspo-
redbom podataka iz literature moze se ste(i do-
jam da je pojava alkoholizma u mladeZi ne5to
manje prisutna na na$em podruCju u odnosu na
dostupne podatke za Sjedinjene Ameritke DrZa-
ve. Takoder, ona je u maloljetnika neSto rjede
prisutna u odnosu na druge poremedaje u po-
naSanju. Prema epidemiolo5kim podacima za
naSu zemlju ito za populaciju maloljetnih delin-
kvenata kre(e se od 5.8% na podrutju Zagreba
(Uzelac, 1980, prema Singer, MikSaj-Todorovi(,
1993),6.1% navodi Cajner- Mraovi( (1996 c) za
podrutje bjelovarske Zupanije, a 7% (Poldru-
gat,1990) za RH. Medutim, interesantno je sa-
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VARIJABLA KOEFICIJENTI(q KOEE|-ACUE(F)
SREDSTVA .10111 .15637
STJECA .1 5505 .06412
OBLIK .17323 .00711
NAMJER -.01862 .16532
MOTIV .05070 .13348
OBLSUD .48418 .41836
5UUCE5 .49510 -.06253
DISUUC -.51781 -.41441
MASUUC -.27761 -.04740
PUSUUc -.63701 -.45432
LOKACI .42303 .37185
ALUVRI .27574 .43798
OMBIMI .10029 .09786
Tablfua 3. Grupni centroidi (D)
grupa faktor 1
neagresivni potinitelji -.46274
agresivni potinitelji .57843
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znanje Uzelca (1980, prema Singer, Mikiaj-Todo-
rovic, 1993) koji navodida na podrutju Republike
Hrvatske 16% maloljetnih recidivista preko-
mjerno konzumira alkohol. Ova spoznaja ilustrira
opasnost za negativniju kriminalnu prognozu
maloljetnih poCinitelja kod kojih je nazo(an
alkoholizam. O znatenju opasnosti ovog poreme-
(aja u pona5anju ameritke mlade2i govori Daw-
kins (1983, prema Poldrugat, 1990), kojije ispi-
tuju(i relacije izmedu navike pijenja alkoholnih
pi(a i kriminalnog pona3anja kod maloljetnih
delinkvenata utvrdio da je prekomjerno konzu-
miranje alkohola najte5(i pojedinaeni prediktor
kriminalne djelatnosti. Problem je jo5 nagla5eniji
ako promatramo podatke za punoljetne po(inite-
lje kaznenih djela s elementima nasilja na na5em
podrucju. Cajner i Kovto (1992) navode da su vi3e
od polovice poCinitelja alkoholiCari u socijalnom
i medicinskom smislu rije(i. Svakako da taj po-
datak, uz nazo(nost ostalih negativnih obiljezja i
oblika pona3anja, upotpunjuje i zaokru2uje cje-
lovitu sliku socijalne i etitke deprivacije poCi-
nitelja ove skupine kaznenih djela. Maloljetnici u
svojoj 2ivotnoj dobi joS nisu postali ovisni o
alkoholu, ali su svakako predisponirani da to
postanu, ukoliko su ve( u maloljetnickoj dobi
zapoCeli s konzumiranjem alkohola. Maloljetnici
koji pripadaju taksonomu agresivnih potinitelja
kazneno djelo nasilja izvr5ili su u alkoholiziranom
stanju. Nadalje, alkoholiziranost maloljetnika je
pojava koja se, gotovo u pravilu veZe uz druge
poreme(aje u ponaSanju kao Sto su drsko i na-
silno ponaSanje, skitnja, besposliCarenje, druZenje
s asocijalnim osobama i sliCno, pa ovoj pojavi i
skupini poCinitelja i zbog toga treba pridavati
veliku pozornost. Osim toga pra(enje podataka o
alkoholiziranosti znatajno je ne samo za razumi-
jevanje slo2enog psihosocijalnog mehanizma koji
generira delikte nasilja, ve( moZe predstavljati i
indikator za odredivanje mjera koje bi bilo potre-
bno poduzeti radi prevencije tog oblika ovisnosti.
Podaci o mjestu izvrSenja kaznenoga djela
nerijetko se uvr5tavaju u istra2ivanja zbog njihove
vaZnosti za utvrdivanje odnosa izmedu pojavnih
oblika nasilja i pojedinih uZih lokaliteta izvr5enja
kaznenih djela, kako bi se mogao barem pribli-
zno utvrditi odredeni kriminalni potencijal poje-
dinih lokacija. Takoder, poznate su teritorijalne
razlike u kretanju istrukturi kriminaliteta unutar
gradova i manjih urbanih ili ruralnih sredina. Raz-
voj pojedinih dijelova grada uzrokuje ekonomsku
i socijalnu diferencijaciju na pojedinim podru-
tjima. JaSoviC (1991), navodi da se danas malo-
ljetniCka delinkvencija u tolikoj mjeri pojavljuje u
gradskim aglomeracijama da se tretira kao prio-
ritetno urbani fenomen.
Na tu temu vrSena su slitna istraZivanja i na
naiem geografskom podruCju. U okviru Instituta
za kriminologiju i kriminalistiku u LjubljaniPe(ar
(prema 5inger, Mik5aj-Todorovi(, 1993) je proveo
opsezna ekolo3ka istraZivanja "lokacija koje
privla(e devijante". Autor je krenuo od teze da
urbanistitki razvoi pojedinog naselja stvara
uvjete za formiranje ekoloikih elemenata koji
vi5e utjetu na delinkventno pona3anje nego neki
drugi ekolo5ki elementi. Prete2no je rijet o lo-
kacijama u kojim su instalirani objekti s pro-
metnim, gospodarskim, turistitkim, poslovnim,
ugostiteljskim, zabavnim i rekreativnim sadrZa-
jima. Utvrdiv5i da se podru(ja atraktivna za kri-
minalne i prekr5ajne akte prete2no nalaze uz
kolodvore, bilo Zeljezni(ke, bilo autobusne, autor
uoCava da su upravo na tim lokacijama preteZno
sadr2aji koji mogu izazvati devijantno pona3anje
(gostionice, kavane, Cekaonice i slitno). Osim
toga, na takvim mjestima najte5(e dolazi do
okupljanja stanovni5tva razlititih socijalnih
profila, posebno stanovni5tva "nizih socijalnih
slojeva", medu kojima prevladavaju migranti.
Uzelac (1980, prema Singer, Mik5aj-Todorovi(,
'1993) istraZivao je u kojojmjerirazliCita struktura
ekoloSkog urbanog prostora Zagreba utjeCe
medu ostalim etiolo3kim elementima na pojavu
raznovrsnih modaliteta kriminalnog pona$anja
djece i mlade2i. lstra2ivanje je pokazalo da urbani
prostor koji onemogu(uje dovoljno zadovo-
ljavanje raznovrsn i h potreba njegovi h sta novn i ka
pridonosi pojavi te2ih oblika kriminalnog pona-
Sanja djece i mlade2i, kao i Ce5(em kriminalnom
povratu.
Rezultati ovog istraZivanja pokazuju da agre-
sivni potinitelji teS(e vr5e kaznena djela u mjesti-
ma na kojima se okuplja ve(i broj ljudi (prijevo-
zna sredstva, stanice, kolodvori, ugostiteljski ili
zabavni objekti, Skole i druge odgojne ustanove),
a suprotno tome neagresivni teS(e vrSe kaznena
djela u privatnom stanu ili ku(i i na ulici. Takav
nalaz mo2e upu(ivati na indiciju da agresivni
poti nitelj i pokazuj u ve(u ekscesnost, svadlj ivost,
otezanu komunikaciju s drugima u smislu manje
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mogu(nosti prilagodbe i tolerancije prema
drugima. Medutim, potrebno je naglasiti da je
okolnost Sto agresivni maloljetnici CeSCe izvr5a-
vaju kaznena djela na javnim mjestima gdje je
teS(a interakcija ljudi medusobno i gdje dolaze
vi5e do izralaja vjeStine prilagodbe i komuni-
kacije s drugima samo relativno va2na za even-
tualno negativniju kriminolo3ku prognozu.
lzvr5avanje djela u suuCesnistvu, a poglavito sa
dvije ilivi5e od dvije osobe obiljeZje je modaliteta
izvrSenja neagresivnih potinitelja, a Sto mo2e
ukazati na delinkventno pona5anje pod utje-
cajem grupe, "loSega druStva", smanjene kon-
trole maloljetnika nad upravljanjem svojim
postu pci ma, povod lj ivost, isticanje odvaZnosti i sl.
Pri ocjenjivanju znatenja i te2ine kaznenoga
djela, te njegove druStvene opasnosti suutes-
nistvo u izvrSenju kaznenoga djela predstavlja
opasniji oblik kriminaliteta, a opasnost je tim ve(a
Sto ima vi5e suutesnika i Sto je ve(i stupanj ko-
hezije medu njima. Medutim, pojava suuCesnistva
u vrSenju kaznenih djela kod maloljetnika ni u
kojem slutaju nema isti zna(aj, odnosno stupanj
druStvene opasnosti, kao kod punoljetnih
izvr5itelja kaznenih djela. Dok se kod punoljetnih
osoba koje u suu(esni5tvu vrie kaznena djela
pretezno radi o kumuliranju kriminalne volje,
kod maloljetnika vrlo rijetko susre(emo takva
zajedniStva do kojih je do5lo upravo zato da bi se
vr$ila kaznena djela. Njihova zajedni5tva nastaju
u pravilu po mjestu stanovanja na temelju
susjedskih odnosa, zajednitkog pohadanja Skole,
u pravilu se oni ve( i ranije druZe, a u njihovim
zajedniStvima najte3(e nedostaje neka CvrS(a
unutarnja kohezija, kao i onaj stupanj organi-
ziranosti koji je inate svojstven delinkventnim
bandama ili udru2enjima. U onim rijetkim
slutajevima gdje susre(emo ne$to ve(u koheziju
izmedu tlanova grupe, naj(eS(e (emo primijetiti
da je motiv njihova zajednistva kao i ukupne
djelatnosti vi5e proZet Zeljom za avanturom,
samopotvrdivanjem, stjecanjem odredenog
statusa medu vr5njacima, nego kriminalno usmje-
renim teZnjama kakve nalazimo kod odraslih
osoba koje se udru2uju zbog vr5enja kaznenih
djela (PoldrugaC, 1993). Rezultati ovdje nisu
pokazali da ova skupina maloljetnika, znaCi
skupina neagresivnih koji su djelo izvrSili u
suuCesnistvu ima neki drugi te5ki modalitet
izvr5enja kaznenoga djela, pa dovode(i ga u
svezu s mjestom izvrienja kaznenoga djela
mo2emo opravdano pretpostaviti da se vjero-jatno radi o situacijskom delinkventnom po-
naianju. Gotovo sigurno se mo2e pretpostaviti da
se radi o delinkventima kod kojih su u nastajanju
deliktne situacije pogodovali timbenici vezani uz
op(a obilje2ja te dobne skupine kao Sto su afe-
ktivna napetost, preosjetljivost, emocionalna
nezrelost i impulzivnost, a ne neki specifiCni iteZi
poreme(aji. lzvr5enje kaznenoga djela u skupini
poglavito s punoljetnom osobom maloljetniku
zbog njegove nezrelosti mo2e imponirati jer
upravo u tom Zivotnom razdoblju djetjeg ma3ta-
nja i bezbriZnosti, kada jo5 nisu formirani Zivotni
stavovi, maloljetniku moze jedno od relevantnih
mjerila biti koliko je tko umje3an u zaobila2enju
i izigravanju propisa, izbjegavanju odgovornosti
za svoja kaZnjiva pona5anja uz pribavljanje
protupravne koristi za sebe. U otima maloljetnika
asocijalne osobe i delinkventi najCe3(e ne iza-
zivaju osudu, ve( u nekim slutajevima naklonost
i divljenje, jer za njih ozlijediti ili materijalno
oitetiti drugu osobu najte5(e ne znati biti krimi-
nalcem iprijestupnikom. Poznato je, naime, da je
kod mladih vrlo nagla5ena potreba za udruZiva-
njem i intenzivnom socijalnom komunikacijom.
Ove teZnje predstavljaju, na odredeni natin,
podlogu za grupne asocijacije i druge dru5tveno
neprihvatljive postupke navodi JaSovi( (1 991).
Veliki broj autora do3ao je do spoznaje da je u
pravilu kriminolo5ka prognoza maloljetnika koji
djela izvrSavaju u suuCesnistvu povoljnija od onih
koji djela Cine sami (Brauneck, 1951, prema
MikSaj-Todorovi( i drugi, 1992; Mayer, 1956,
prema Mik3aj-Todorovi( i drugi, 1992; Poldrugat,
1993). lnate, epidemiolo5ki podaci govore da je
vi5e od polovice prijavljene djece i maloljetnika u
na3oj zemlji potinilo kazneno djelo u suu(es-
niJtvu. Oko 40o/o svih prijavljenih ove dobne
skupine koji su potinili djela u suutesni$tvu, imalo
je jednog, oko 260/o dva, 13o/o tri i 10% tetiri ili
viSe suu(esnika (podaci DrZavnog odvjetnistva
RH, prema navodima MikSaj-Todorovi( i surad-
nici, 1992). Interesantno je da se medu djelima
koja su potinjena u suutesni5tvu, znatno istitu
upravo nasilni(ka kaznena djela (sprje(avanje
rada slu2bene osobe i nasilnitko ponaSanje i to
samo kad se radi o Cetiri ili vi5e suutesnika, te sek-
sualni delikti u suutesniStvu s jednom osobom). lz
ovih podataka, a koji su zapravo u skladu s op(im
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kriminolo5kim spoznajama, slijedi potvrda teze
da je grupa jaki katalizator nasilniCkog ponaianja
(ak i onda kad pojedinac nema delinkventne
namjere. Tako u zajedni5tvu sa skupinom vr5nja-
ka (ponekad i starijih osoba) dolazi do delinkven-
tnog usmjeravanja njegove aktivnosti jer se ne
Zeli izloZiti predbacivanju da je "kukavica" ili
"izdajica" i da bude diskriminiran od vr5njaka,
obja5njavaj u M i k5aj-TodoroviC i su radn ici (1 993).
Podatak koji govori o ovoj skupini maloljet-
nika koji su djelo izvriili u trijeznom stanju, a u
suutesni3tvu s djetetom ili punoljetnom osobom
potpuno je razumljiv, i upravo on potvrduje
ekscesnost, nepromiSljenost, 2elju za isticanjem
maloljetnika i njihovu naivnost, lakovjernost i
sniZenu mogu(nost sagledavanja Stetnih poslje-
dica koja najte3(e ide u pravcu da (e ostati
neotkriveni ili mo(i otkloniti Stetne posljedice
djela. MoZe se pretpostaviti da ta skupina malo-
ljetnika tim vi5e lto se preteZno radi o maloljet-
nicima kojisu djelo utinili u suuCesnistvu dakle, ili
na nagovor drugih ili sa Zeljom da se istaknu pred
drugima nema negativnu kriminoloiku progno-
zu. Sude(i na temelju latentne dimenzije izvede-
ne iz modaliteta izvrSenja kaznenih djela, radise
o situacijskom delinkventnom ponaSanju, uglav-
nom razbojnitkom, a potiniteljima nije verifi-
cirana agresivnost kao obiljezje osobnosti, koji ne
izvrSavaju djelo u alkoholiziranom stanju, pa im u
ova kvoj konstel acij i obi ljezja moda I iteta i zvr5enja
kaznenih djela ne treba pridavati znaeenje po-
ve(ane i nagla5ene druStvene opasnosti. Jedino
obiljezje radnje izvrienja kaznenoga djela koje s
obzirom na ranije kriminoloSke spoznaje pred-
stavlja negativno obiljezje izdvaja se izvr5enje
djela u suu(esni5tvu s punoljetnom osobom. Me-
dutim, racijo za takav nalaz moze se na(i u ne-
prom iSljenosti, la kovjernosti, nezrelosti i (i njenici
da djeci i maloljetnicima nerijetko imponira
druZenje sa starijima, a koja obiljezja su izraZenija
upravo kod maloljetnika, a u pravilu nestaju
odrastanjem.
Razlikovanje agresivnih od neagresivnih poti-
nitelja nije mogu(e prema velikom broju obiljezja
modaliteta, medutim iako se ne radi o statistitki
znatajnim razlikama ipak problemi s agresivnim
maloljetnicima mogu se naslutiti u postojanju
ve(eg udjela onih poCinitelja koji dovr5avaju
kaznena djela, dok kod ne agresivnih ona (eS(e
ostaju u pokuSaju, zatim ve(i je udio agresivnih
potinitelja koji koristi opasnija sredstva, ima viSe
djela u stjecaju, ima bezobzirnije motive i ranije
stvorenu namjeru za izvrSenje kaznenoga djela.
Zakljutna razmatrania
Proutavanje odnosa izmedu agresivnosti kao obi-
ljeZja osobnosti i obiljeZja modaliteta izvrSenja
kaznenih djela s elementima nasilja, odnosno
utvrdivanje razlika izmedu agresivnih i neagresiv-
nih potinitelja glede natina izvr5enja kaznenih
djela usmjereno je prije svega na traZenje tinitelja
koji mogu u interakciji s drugim Cimbenicima
imati etiolo5ko znatenje. Taj interes mogu(e je
osim toga pro5iriti u pravcu identifikacije onih
situacija vi5e ili manje specifitnih za agresivne
odnosno neagresivne poCinitelje koje se mogu
oznatiti kao "rizitne" za odredena obiljeZja
radnje izvr5enja ove iznimno te5ke i sloZene sku-
pine kaznenih djela, i na koje se onda socijalnom
politikom i nizom drugih druStvenih akcija,
usmjerenih na prevenciju pojave, moZe djelovati
u svrhu smanjenja same pojave ili umanjenja
njezine opasnosti.
MoZemo zakljutiti da je u ovom istraZivanju
potvrdeno da agresivnost kao obiljezje osobnosti
ukazuje na ve(u vjerojatnost da je odredena
osoba disponirana na izvr5enje teZih, sloZenijih i
opasnijih modaliteta izvrSenja kaznenih djela s
elementima nasilja. Dakle, osnovano moZemo
pretpostaviti da se nazotnost agresivnosti kao
obiljezja osobnosti pokazuje kao dobar putokaz
za prihva(anje takvog pona5anja u realnosti,
odnosno njezina nazo(nosti ima stanovitu pro-
gnostitku vrijednost u mogu(nosti procjene
ponaSanja maloljetnika u budu(nosti.
Nadalje, diskriminativna analiza ukazuje i na
to da obiljezja modaliteta izvrienja kaznenih
djela s elementima nasilja ne predstavljaju jedin-
stven entitet. Naime, pomo(u niza bitnih varijabli
kojima se opisuju modaliteti izvr5enja nije mo-
gu(e statistiCki znatajno razlikovati agresivne i
neagresivne potinitelje, pa se samo dio obiljezja
modaliteta izvrSenja kaznenih djela s elementima
nasilja moZe objasniti jedinstvenom strukturom
prostora osobnosti u smislu postojanja ili nepos-
tojanja agresivnosti, Takoder, obiljezja modali-
teta izvrienja kaznenih djela s elementima nasilja
iz ovog uzorka mogu tek s pribliZno 210lo sigur-
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nosti klasificirati ispitanike u dvije kriterijske ka-
tegorije varijabli, odnosno prema tinjenici posto-
janja ili nepostojanja agresivnosti kao obiljezja
osobnosti. Dakle, i ovdje je dokazano da na
natine izvrSenja kaznenih djela utjete zasigurno
velik broj drugih tinitelja poput ekolo5kih karak-
teristika u2e sredine, dostupnosti sredstva i mje-
sta izvr5enja potinitelju, bioloSke, psiholoSke i
socijalne karakteristike maloljetnika i sl. Zbog
navedenog, gotovo sigurno moZemo zaklju(iti da
je modalitete izvr3enja kaznenih djela dosta
te5ko egzaktno predvidjeti jer njihov varijabilitet
posljedica je konvergentnog djelovanja negativ-
nih utjecaja socijalne sredine (druZenje s asocijal-
nim osobama, pa izvr5enje djela u suuCesni5tvu,
ekonomska deprivacija koja dovodi do pove(anja
f rekventnosti razboj n i3tava), negativn i h utj ecaja
poreme(aja osnovnih regulativnih funkcija, a
osobito poreme(aja u sistemu za homeostatitku
regulaciju, integraciju regulativnih funkcija, regu-
laciju obrambenih reakcija i regulaciju reakcija
napada koji dovode do agresivnosti. Modaliteti
izvr5enja kaznenih djela, osim toga, ovise i od
djelovanja situacijskih tinitelja koje, nije u pravilu
mogu(e registrirati osim u okviru klinitki organi-
ziranih istraZivanja i prou(avanjem svakog poje-
dinog predmeta sudskog spisa (case study). Po-
znato je da ti Cinitelji mogu provocirati povre-
mene manifestacije asocijalnog, pa i delin-
kventnog pona3anja, naro(ito ako za to postoje
psiholo5ka osnova kojoj su pridruZeni nepovoljni
uvjeti u socijalnoj sredini.
Nadalje, ne moZe se iskljuCiti, odnosno moZe
se pretpostaviti da je u istraZivanju doSlo do
nekih pogre5aka u mjerenju ili registraciji kako
varijabli na osnovi kojih se mogu procijeniti
modaliteti izvrSenja kaznenih djela, tako i
varijable koja procjenjuje agresivnost. Takoder,
potrebno je istaknuti postojanje vrlo malih
apsolutnih frekvencija nekih kaznenih djela, a
znamo da svako kazneno djelo iziskuje vrlo
specifitne i medusobno razlitite radnje izvrSenja,
tako je utvrden iznimno mali broj ubojstava i
silovanja. U interpretaciji rezultata, ne smije se
zanemariti niti specifitnost razdoblja u kojem je
istra2ivanje provedeno. Osnovna populacija, to
jest broj i struktura stanovni5tva izmijenjena je.
Tijekom prosinca 1991. godine u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj registrirano je 121.686 izbjeglica (Kern
i dr., 1992), od kojih je ve(ina bila smjeStena na
podrutju Zagrebatke 2upanije. Prete2no se radi o
ruralnom stanovni5tvu i stanovniStvu iz manjih
urbanih cjelina koje je zbog ratnih zbivanja bilo
prisiljeno migrirati u grad. Unatrag zadnje dvije
godine u kojima je istra2ivanje provedeno broj
stanovnika se smanjio zbog povratka prognanika
i izbjeglica u mjesta iz kojih su iselili. Sigurno je da
migracije, a tiji sudionici u naJem slutaju su bili
preteZno djeca, maloljetnici i Zene, stvaraju jednu
specifiCnu druStvenu dinamiku koja zasigurno
stoji u odredenoj vezi s kriminalitetom ove dobne
skupine.
lpak, Cinjenica da je i pored ovih nepovoljnih
Cinitelja kroz diskriminativnu analizu utvrdena
statistitki znaCajna razlika u modalitetima izvrSe-
nja kaznenih djela s elementima nasilja izmedu
dvije skupine ispitanika, agresivnih i neagresivnih
potinitelja dokazuje da na razlitite modalitete
izvrienja kaznenih djela utjete agresivnost kao
obiljezje osobnosti, i da se, u granicama pogrelke
koja se moZe tolerirati obzirom na razvoj me-
todoloSkog instrumentarija, odredeni broj spe-
cifi(nih modaliteta izvr5enja kaznenih djela s
elementima nasilja moZe predvidjeti, pa iobja-
sniti na temelju poznavanja i analize ranije mani-
festiranih oblika agresivnosti kao psiholo5kog
obiljezja maloljetnika. Takoder, na temelju na-
Cina izvr5enja kaznenoga djela u najSirem smislu
rije(i, vjerojatno je da se moZe odgovoriti ima li
maloljetnik to obilje2je osobnosti.
Na temelju ovdje dobivenih rezultata moZe-
mo utvrditi da agresivnost potinitelja pogoduje
teZim oblicima nasilniCkog ponaSanja, te teZim
modalitetima izvr3enja kaznenih djela. To dalje
navodi (upu(uje) na pretpostavku o odredenom
tezem, ali zato i prepoznatljivijem delinkven-
tnom razvoju kod maloljetnih poCinitelja kaz-
nenih djela s takvim obiljezjima radnje izvrSenja i
osobnosti. Dakle, dok se za neagresivne ispitani-
ke iz na5eg uzorka moZe ve(im dijelom pridodati
atribut slutajnosti, Cini se da ta konstatacija ne
vrijedi za drugu skupinu ispitanika. Na kraju,
moZe se utvrditi da rezultati ovog rada uglavnom
odgovaraju otekivanjima. Razlikovanje nije tako
izravno kao Sto se oCekivalo, medutim, u pitanju
smjera relacija (grupiranja teZine i opasnosti mo-
daliteta prema kriterijskoj varijabli) o(ekivanje je
potvrdeno. Nepostojanje statistiCki znatajnih
razlika izmedu skupina ispitanika glede nekih
bitnih varijabli kojima se opisuje radnja izvrSenja
1)?
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takoder je razumljiva u svjetlu teorijskih postavki
i odredenih nedostataka ovog istrazivanja. ToCniji
uvid u pravo stanje stvari glede modaliteta izvr-
Senja kaznenih djela zasigurno bi pruZila studija
u kojoj bi se mogao izmjeriti, odnosno izolirati
utjecaj drugih tinitelja na modalitete izvr5enja, te
koja bi ukljutivala viSe razli(itih izvora podataka
o obiljezjima osobnosti, pona5anja, socijalnog
okruZenja, pa i heredita na modalitete izvrSenja
kaznenih djela.
Nadalje, bitna je spoznaja da i ovdje rezultati
upu(uju na potrebu za individualizacijom tret-
mana prema poCiniteljima kaznenih djela, jer oni
su otito glede ovog obiljezja osobnosti razlitito
strukturirani, te slijedom toga razliCito izvrSavaju
ista kaznena djela. Time se pokazuje gotovo
sigurnim da prilikom izricanja sankcija nije
dovoljno uzimati u obzir iskljutivo tzv. objektivne
kriterije (poput vrste iteZine djela, povratni5tva i
sl.), ve( je prilikom sankcioniranja potrebno
respektiratiosobna obiljezja iotito na neki natin
njima uvjetovane na(ine izvrSenja kaznenih djela.
ldeja odmazde danas je podredena pedago3kim
ciljevima, stoga proutavanje osobnih obiljezja
potinitelja treba pru2iti odgovore na mnoga
pitanja ne samo iz djelokruga sankcioniranja, ve(
i djelokruga prevencije, te tretmana maloljetnih
potinitelja ove najteZe skupine kaznenih djela.
Preventivne mjere pretpostavljamo trebale bi
se kretati u smjeru da potiniteljima koji posjeduju
agresivnost kao jedno zasigurno negativno
obiljezje osobnosti treba pruZiti pomo( kroz
mjere socijalne politike kojima Ce se stvarati uvjeti
za bavljenje sportom i drugim aktivnostima, a
time pretpostavke za teS(e doZivljavanje uspjeha,
te pobolj5anje interakcije maloljetnika s vr5nja-
cima kroz igru i dopuitene oblike socijalizacije.
Takoder, treba poticati razvijanje i evaluaciju
programa kojima Ce se podrZavati adekvatni
proces potkrjepljenja (ne)agresivnog ponaSanja.
Glede tretmana ovakva diferencijacija poCini-
telja s obzirom na kriterijsku varijablu moZe pri-
donijeti rjeSavanju problema klasifikacije, odnos-
no taksonomije osudenih osoba.
Takoder, rezultati koji su ovdje dobiveni mogu
posluZiti kao poticaj za istraZivanje utjecaja
drugih Cinitelja na modalitete izvr5enja, dakle,
cjelovitog bio-psiho-socijalnog etiolo3kog me-
hanizma koji generira pojedine modalitete
izvrSenja kaznenih djela.
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DIFFERENCES IN VIOLENT CRIME MODALITIES BETWEEN AGGRESSIVE
AND NON-AGGRESSIVE JUVENILE DELINQUENTS
ABSTRACT
The study was conducted on a sample of 171 juvenile delinquents who had committed violent crimes in the
period between January 1,1gg1and December 31, 1995. The County or District court in Zagreb sentenced the
iubjects, or the sentencing process was stopped for purposes of expediency. The goal of this study was to
examine differences in the pattern of violent crime modalities between subjects who exhibited aggressive
behaviour as a personal trait and those who did not. The data were processed on the multivariate level, and a
discriminant analysis was performed.
The results confirmed the hypothesis that there are significant differences between the two observed groups
of offenders. Juvenile delinquents who are aggressive exhibited a stronger pattern of violent crime. Offenders
who are not aggressive were associated with less severe crime modalities, which could be treated as situational
crimes and erratic incidents. Further surveys that treat differences in personal characteristic of iuvenile offend-
ers are of great importance because they may serve as guides to the adequate prediction and prevention of
violent crime.
Key wolds: juvenile delinquents, violent crimes, aggressiveness, Grime modalities
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